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 In order to elucidate carbonate system off Lutzow-Holm Bay, seawater sampling for Dissolved Inorganic Carbon 
(DIC) have been made by Umitaka-maru cruise at 2005/06, 07/08, 08/09. Since DIC data were spatially discrete, we 
reconstructed vertically-continuous distribution of DIC concentration by applying Multiple Linear Regression Analysis to 
potential temperature, salinity and Dissolved Oxygen data observed by CTD with measured DIC data. Furthermore, we 
evaluated Net Community Production in respective site from winter to summer. As a result, the values of NCP were estimated 
to be 4 – 8 gC m-2 (05/06 cruise), 6 – 11 gC m-2 (07/08 cruise), 3 – 22 gC m-2 (08/09 cruise), respectively while air-sea CO2 
flux for same period were quite lower than the values of NCP. These results indicate interannual variations in NCP and surface 











 本解析ではまず各観測点において連続的な DIC濃度の鉛直分布を再現するために、離散的な nDIC濃度データと
CTD観測で連続的に得られる水温、塩分、DOの関係から多重線形回帰（Multiple Linear Regression; MLR）解析を
行った。各航海におけるMLR解析による DIC濃度の推定誤差はそれぞれ 4.6 µmol/kg (2005/06航海)、 4.7 µmol/kg 






 そこで、各観測点における純群集総生産量（Net Community Production）を求め、冬季から観測時期までの生物
活動の影響を以下の式を用いて定量的に評価した（Ishii et al., 2002）。 
€ 
NCP = ΔnDIC−F∑ = ρ(z)⋅ (nDIC(z) − nDICwin )⋅ Sal(z) /34.25[ ]
−z
0
∫ dz−F          …(1) 
ここで、Fは冬季から夏季における大気海洋間 CO2交換量を示している。また nDICwinは冬季の表層における nDIC
濃度であり、観測時の温度極小層における nDIC濃度から推定できる。（1）式によって計算された航海毎におけ
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